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Boletín de información bibliográfica 
Sumarios de monografías nº 3  
Marzo 2015 
O-7-106 
 Esau, Katherine 
 Anatomy of seed plants / Katherine Esau. -- 2ª ed 
 1. ANATOMIA DE LA PLANTA 2. SPERMATOPHYTA I. TITULO 
 2000005625 
 
P-2-68 
 Guerrero Campo, Joaquín 
 Las especies exóticas invasoras en Aragón / Joaquín Guerrero Campo y María Jarne Bretones 
 (Difusión / Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón ; 26) 
 Premio Félix de Azara, 2012 
 1. AGENTES NOCIVOS 2. FLORA 3. FAUNA 4. ARAGON I. TITULO II. SERIE 
 2000005618 
 
Q-4-169 
 Juan Valero, José Arturo de 
 Dinámica del crecimiento y desarrollo del girasol oleaginoso (Helianthus annuus L.) : (primeras 
observaciones sobre ocho variedades cultivadas de girasol rastrojero en el regadío de Albacete) / José 
Arturo de Juan Valero, Francisco José Martín de Santa Olalla, Olga Botella Miralles 
 (Ciencia y técnica / Universidad de Castilla-La Mancha ; 2) 
 1. HELIANTHUS ANNUUS I. TITULO II. SERIE 
 2000005610 
 
Q-6-3962 
 Gómez Benito, Cristóbal 
 Opinión pública, agricultura y sociedad rural : barómetro del medio rural de Castilla y León 
2010 / Cristóbal Gómez Benito, Juan Jesús González 
 1. POBLACION RURAL 2. SECTOR AGRARIO 3. OPINION PUBLICA 4. CASTILLA Y 
LEON I. TITULO 
 2000005606 
 
Q-6-3963 
 FOOD and agriculture : [articles from the september 1976 issue of Scientific American] 
 1. AGRICULTURA 2. NUTRICION 3. SUMINISTRO DE ALIMENTOS 
 2000005617 
 
Q-6-3964 
AGRICULTURA familiar : reflexiones desde cinco continentes : en el Año Internacional de la 
Agricultura Familiar 2014 / dirección, Leticia A. Bourges, Esther Muñiz Espada 
 1. AGRICULTURA 2. EXPLOTACION AGRICOLA FAMILIAR 3. FAO 4. POLITICA 
AGRICOLA I. Bourges, Leticia A. 
 2000005619 
 
Q-6-3965 
Cambra Ruiz de Velasco, Rafael 
 Economía de la producción frutal : costes, rendimientos, cooperativismo / R. Cambra 
 1. ECONOMIA DE LA PRODUCCION 2. FRUTAS I. TITULO 
 2000005626 
 
Q-7-411 
 La POTENCIA del tractor / [realizó este trabajo, Manuel Mingot Salvetti] 
 1. TRACTORES I. Mingot Salvetti, Manuel 
 2000005609 
 
R-4-282 
 The GRAPEVINE root and its environment / compiler, J.L. Van Zyl 
 (Technical communication / Department of Agriculture and Water Supply ; 215) 
 1. VID 2. VITICULTURA I. Van Zyl, J.L. II. SERIE 
 2000005632 
 
R-4-283 
 Fideghelli, C. 
 Monografia di cultivar di albicocco / C. Fideghelli, F. Monastra 
 1. FRUTICULTURA 2. PRUNUS ARMENIACA I. TITULO 
 2000005633 
 
R-4-284 
 Le POIRIER / realisation, Alain Masseron, Michel Trillot 
 1. FRUTICULTURA 2. ARBOLES FRUTALES 3. PERA 4. PYRUS I. Masseron, Alain II.  
 2000005634 
 
R-5-479 
 ANALISIS técnico-económico de los sistemas de producción en plantaciones de frutales 
 1. ANALISIS DE COSTOS 2. RENDIMIENTO DE CULTIVOS 3. HUERTO FRUTAL 
 2000005624 
 
R-5-480 
 Jornada frutícola (15ª. 2010. Mollerussa) 
 XV Jornada frutícola : resultados : Mollerussa, octubre 2010 / IRTA 
 Tít. tomado de la cubierta 
 1. FRUTICULTURA 2. CONGRESOS I. TITULO 
 2000005628 
 
R-6-408 
 Simposium sobre calidad en melocotón y nectarina (2º. 2001. Fraga) 
 II Simposium sobre calidad en melocotón y nectarina : Fraga 2001 : Celebrado el día 1 de 
junio de 2001, Salón de Actos del Palacio Montcada (Fraga) con motivo de la XIII edición de la Feria 
de Fraga. Mercoequip / [Comité Organizador de Mercoequip] 
 1. SECTOR AGROINDUSTRIAL 2. SECTOR HORTOFRUTICOLA 3. CALIDAD 4. 
DURAZNO 5. NECTARINA 6. CONGRESOS I. Comité Organizador de Mercoequip II. TITULO 
 2000005613 
 
R-6-409 
 Knott, James Edward 
 Handbook for vegetable growers / James Edward Knott 
 1. CULTIVO DE HORTALIZAS I. TITULO 
 2000005607 
 
R-6-410 
 ECOLOGICAL aspects of nutrition and alternatives for herbicides in horticulture : 
international seminar organised jointly by the Faculty of Agronomy, University of Bonn, Germany : 
Warszawa, june 10-15 1997 
 1. HORTICULTURA 2. NUTRICION DE LAS PLANTAS 3. HERBICIDAS I. 
International seminar "Ecological aspects of nutrition and alternatives for herbicides in horticulture" 
(1997. Varsovia, Polonia) 
 2000005623 
 
 
R-6-411 
 Simposio Nacional sobre maduración y postrecolección de frutos y hortalizas (3º. 1993. 
Sevilla) 
 III Simposio Nacional sobre maduración y postrecolección de frutos y hortalizas : la calidad en 
frutos y hortalizas : Sevilla, 3 y 4 de junio de 1993 
 Tít. tomado de la cubierta 
 1. FRUTAS 2. HORTALIZAS 3. MADURAMIENTO 4. CALIDAD 5. CONGRESOS I.  
 2000005630 
 
R-6-412 
 ETUDES sur la conservation des fruits et legumes : en atmosphere controlee, influence des 
traitements prealables a l'entreposage, problemes d'actualite : Les entropos frigorifiques : la fabrication 
de la glace, la congelation rapide, la refrigeration de la viande 
 1. FRUTAS 2. HORTALIZAS 3. ALMACENAMIENTO 4. FRIGORIFICOS 
 2000005635 
 
U-3-540 
 Little, Thomas M. 
 Statistical methods in agricultural research / Thomas M. Little, F. Jackson Hills. -- 2ª ed 
 1. METODOS ESTADISTICOS 2. AGRICULTURA I. TITULO 
 2000005616 
 
W-2-103 
 Kramer, Paul J. 
 Plant and soil water relationships : a modern synthesis / Paul J. Kramer 
 1. RELACIONES PLANTA AGUA 2. RELACIONES PLANTA SUELO I. TITULO 
 2000005612 
 
W-2-104 
 PLANT adaptation to mineral stress in problem soils : Proceedings of a Workshop held at the 
National Agricultural Library, Beltsville, Maryland, november 22-23, 1976 
 1. RELACIONES PLANTA SUELO 2. ANALISIS DEL SUELO 3. PLANTAS 4. 
ADAPTACION I. Workshop on Plant Adaptation to Mineral Stress in Problem Soils (1976. 
Beltsville, Maryland) 
 2000005636 
 
W-3-192 
 Jornadas técnicas sobre el agua y el suelo, laboreo de conservación (1990. Sevilla) 
 Jornadas técnicas sobre el agua y el suelo, laboreo de conservación : Sevilla 8 y 9 mayo 
 (Congresos y Jornadas / Junta de Andalucía ; 17/1990) 
 1. CONSERVACION DE SUELOS 2. LABRANZA DE CONSERVACION I. TITULO II.  
 2000005622 
 
W-3-193 
 La EROSION eólica y medidas para combatirla en los suelos agrícolas 
 1. CIENCIA DEL SUELO 2. EROSION EOLICA 3. CONSERVACION DE SUELOS I. 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
 2000005637 
 
W-4-475 
 Sánchez Toribio, María Isabel 
 Climatología e hidrología agraria de la región de Murcia en 1992 / María Isabel Sánchez 
Toribio 
 1. CLIMATOLOGIA 2. HIDROLOGIA 3. MURCIA I. TITULO 2000005611 
 
W-4-479 
 Seminario Hispano-Portugués de riego, drenaje y concentración parcelaria (1º. 1988. 
Elvas, Portugal) 
 I Seminario Hispano-Portugués de riego, drenaje y concentración parcelaria = I Seminario 
Luso-Espanhol de rega, drenagem e emparcelamento : Elvas, 18 a 21 de octubre de 1988 
 1. INGENIERIA HIDRAULICA 2. CONGRESOS I. TITULO 
 2000005614 
 
W-4-480 
 Simposium Hispano Portugués "Relaciones hídricas en plantas" (6º. 2002. Pamplona) 
 Relaciones hídricas en plantas : actas del VI Simposium Hispano Portugués : Pamplona, 2-4 
octubre 2002 
 1. RELACIONES PLANTA AGUA 2. FISIOLOGIA VEGETAL 3. CONGRESOS I. 
 2000005627 
 
W-4-481 
 Berengena Herrera, Joaquín 
 Relaciones suelo - agua - planta y su aplicación a la teoría del riego : Apuntes del curso de 
doctorado / Joaquín Berengena Herrera, Juan Vicente Giraldez Cervera, Alberto Losada Villasante 
 Tít. tomado de la cubierta 
 1. RELACIONES PLANTA AGUA 2. RELACIONES PLANTA SUELO 3. RIEGO I.  
 2000005629 
 
W-4-482 
 Slatyer, R.O. 
 Plant-water relationships / R.O. Slatyer 
 1. RELACIONES PLANTA AGUA I. TITULO 
 2000005638 
 
W-5-161 
 Tames Alarcón, C. 
 Ensayos rápidos semicuantitativos para la caracterización de suelos con fines agrícolas / por C. 
Tames Alarcón y T. Peral. -- 3ª ed. 
 1. CIENCIA DEL SUELO 2. ANALISIS DEL SUELO I. TITULO 
 2000005639 
 
X-3-275.338D 
 Acero Oliete, Alejandro 
 Influencia de mallas antigranizo en producción de manzana ecológica : tesis doctoral / autor, 
Alejandro Acero Oliete ; director, Jesús Val Falcón 
 Tesis doctoral Universidad de Zaragoza 
 1. MALUS 2. AGRICULTURA ALTERNATIVA 3. PROTECCION DE LAS PLANTAS 4. 
GRANIZO 5. ESTRUCTURAS DE PROTECCION 6. TESIS I. Val Falcón, Jesús II. TITULO 
 2000005621 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X-3-603.14 
 López Villalba, José Ignacio 
 Validación de marcadores moleculares asociados a la androesterilidad en cebolla (Allium cepa 
L.) : aplicación a la selección en poblaciones mejoradas de Cebolla Fuentes de Ebro : proyecto Fin de 
Carrera Ingeniero Agrónomo / autor, José Ignacio López Villalba ; directores, Ana Garcés Claver, 
Cristina Mallor Giménez 
 Proyecto fin de carrera, Escuela Politécnica Superior de Huesca 
 1. MARCADORES GENETICOS 2. CEBOLLA 3. ALLIUM CEPA 4. ESTERILIDAD 
MASCULINA CITOPLASMICA 5. HIBRIDOS 6. PROYECTO FIN DE CARRERA I. Garcés 
Claver, Ana II. Mallor Giménez, Cristina III. TITULO 
 2000005604 
 
 
X-3-603.15 
 Villar Martín, Luis Manuel 
 Identificación del segmento genómico responsable de la modulación de síntomas del virus del 
mosaico de la alfalfa (AMV) en algunas leguminosas (Vigna unguiculata) : trabajo fin de grado en 
Biotecnología / autor, Luis Manuel Villar Martín ; director, Fernando Escriu Paradell 
 Trabajo fin de grado en Biotecnología, Universidad de Zaragoza 
 1. CONTROL DE ENFERMEDADES 2. ALFALFA 3. BROMOVIRUS 4. VIGNA 
UNGUICULATA 5. PROYECTO FIN DE CARRERA I. Escriu Paradell, Fernando II. TITULO 
 2000005605 
 
X-3-927 
 Encuentro de Investigación, Ciencia y Tecnología a ambos lados de los Pirineos (2º. 
1995. Font-Romeu/Odeillo/Via) 
 Actes de la deuxieme rencontre transpyreneenne sur Recherche, Science et Technologie = 
Actos del segundo encuentro de Investigación, Ciencia y Tecnología a ambos lados de ls Pirineos : 
Font-Romeu, Odeillo, Via, 6-7-8 de noviembre de 1995 / Comunidad de Trabajo de Los Pirineos 
 1. INVESTIGACION 2. CONGRESOS I. TITULO 
 2000005615 
 
 
X-3-928 
 SHANGHAI Jiao Tong Top 500 : Research Universities Encyclopedia 2014-2016 / Shanghai 
Ranking Consultancy 
 Tít. tomado de la cubierta 
 1. INVESTIGACION 2. UNIVERSIDADES 3. DOCUMENTACION 
 2000005620 
 
X-4-134 
 Torres Ruiz, Edmundo 
 Agrometeorología / Edmundo Torres Ruiz 
 1. METEOROLOGIA I. TITULO 
 2000005608 
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